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(5) Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
(6) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
(7) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
(8) Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
 















Dengan sepenuh hati skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT yang 
senantiasa melimpahkan berbagai anugerah kenikmatan dengan segala kekuatan, 
cobaan, kemudahan, serta kasih sayang-Nya 
 
Rosulullah Muhammad SAW yang menjadi inspirasi dengan segala tuntunannya bagi 
seluruh umatnya 
 
Bapak dan Ibu terima kasih atas segala do’a, cinta, semangat dan ketulusan kasih 
sayang yang tiada pernah berhenti mengalir, semoga karya kecil ini mampu membawa 
kesejukan di hati Bapak dan Ibu 
 
Adikku devy terima kasih atas do’a serta semangatnya, tetap semangat ya, aku nggak 
tau mesti ngomong apa lagi buat kamu, kamu udah dewasa udah tau mana yang baik 
dan benar, Ok 
 












Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hanya dengan kebesaranNya, kuasa dan 
kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
“PELAKSANAAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM 
PERDAGANGAN EKSPOR DI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
SEMARANG.” 
Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam 
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini akan tetapi karya ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan dengan lapang dada 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
kesempurnaan skripsi ini. Di dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak 
menerima pemikiran serta dorongan dari berbagai pihak secara langsung maupun 
tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima 
kasih yang tulus kepada: 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berbagai anugerah kenikmatan 
dengan segala kekuatan, cobaan, kemudahan, serta kasih sayang dunia akhirat 
yang selalu kita nantikan. 
2. Rosulullah Muhammad SAW yang menjadi inspirasi dengan segala 
tuntunannya bagi seluruh umatnya. 
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3. Bapak dan Ibu terima kasih atas segala do’a, cinta, semangat dan ketulusan 
kasih sayang yang tiada pernah berhenti mengalir, semoga karya kecil ini 
mampu membawa kesejukan di hati Bapak dan Ibu. 
4. Adikku Devy terima kasih atas do’a serta semangatnya, tetap semangat ya, 
aku nggak tau mesti ngomong apa lagi buat kamu, kamu udah dewasa udah 
tau mana yang baik dan benar Ok. 
5. Seseorang yang kelak akan menjadi pendamping dan penyemangat hidupku 
sebagai permata hati yang menemani saat suka maupun saat rapuhku 
6. Bapak Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak H. Harun, SH. M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu 
memberikan bimbingan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
8. Ibu Inayah, SH. Selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu 
untuk memberikan bimbingan dan pengarahan yang begitu berharga dalam 
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
9. Bapak Sandjojo, SH. Selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu 
dan pengarahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah menularkan ilmu selama studi di Fakultas 
Hukum dan seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu 
kelancaran administrasi dan sebagainya. 
11. Semua kakak-kakak sepupuku yang sering menjadi penasehatku terima kasih 
atas kritik serta saran-sarannya, all family from my mother & from my father, 
serta adik-adikQ Nyu2n makasih kamu sering ngasih ide2 dewasa dan sasaran 
curhatq, ya2n, gendut makasih karena sering menjadi sasaran isengku. 
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12. Shohib2 Bocah Ngancar Kjoet, Bendoet, Niniek, Koceit, San-san, Geol, 
Sichei, Soerya, Caryoun, Duwest, Ndrabul, Nugros, Koesmad and all friend 
BONGA yang belum disebut. 
13. Intan, Qs’nul, Ajiez, Ar’Nic and the family, senang bisa ngumpul sama kalian, 
thanks 4 all. 
14. Kakak2, mb’ren2, mb’gamoet, m’agoes, m’endra, yang menjadi penasehat 
maupun teman di Ngawi. 
15. Semua saudara yang ada di jogja tante linda, om eman, angga dan teman2 
yang sering aku repotin. 
16. Teman setia yang selalu mengantarkan aku di berbagai medan musim panas 
maupun hujan AE 3072 J. 
17. Sahabat-sahabat yang ada di kala suka maupun rapuhku pak’de élan, paijoe, 
adhit jambul, asrie, gawa’supada, bambeng, meddy’jk, yudie’, ecko, eindras, 
si black, melon, gunk’rex, adhi, semua anak touring pacitan&pemalang dan all 
friend 2002. 
18. Arek-arek kost AL-Capone yang menghijaukan suasana di kost, tetep akur dan 
selalu optimis.. 
19. Pihak Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Semarang. 
20. Pihak CV. Dafani furniture Sukoharjo. 
21. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas bantuan dan 
partisipasinya penulis hanya dapat berdo’a semoga amal dan budi baik 




Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi kebaikan semua 
orang. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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